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1.1 Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚя ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ, ɪɨɥɶ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  ȼ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ Ʉɨɞɟɤɫɟ 
ɊɎ (ȽɄ ɊɎ) ɜ ɫɬɚɬɶɟ 2 ȽɄ ɊɎ [1] ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ «ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɨɣ ɫɬɪɚɯ ɢ ɪɢɫɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ…» ɚ ɜ ɫɬɚɬɶɟ 50 (ȽɄ ɊɎ) 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ) ɥɢɛɨ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɬɚɤɨɜɨɣ ɰɟɥɢ …»   ȼ ɛɚɡɨɜɨɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ 
ɩɪɢɛɵɥɢ [1].  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ȼ.ɂ.Ⱦɚɥɹ  
«ɬɨɪɝ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ, ɤɭɩɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ».  
Ɉɫɢɩɨɜɚ Ʌ.ȼ., 
ɋɢɧɹɟɜɚ ɂ.Ɇ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ Ɏ.Ƚ., 
ɋɟɪɟɝɢɧɚ Ɍ.Ʉ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɨɜ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ  
ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ Ɏ.Ɇ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɭɩɥɸ ɩɪɨɞɚɠɭ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɫɩɪɨɫ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ  
Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ.ȼ.  Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ - ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɷɤɨɧɨɦ-ɯ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥ-ɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɣ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɵɧɤɚ.  
Ʌ.ɉ. Ⱦɚɲɤɨɜ ɢ 
Ɉ.ȼ. 
ɉɚɦɛɭɯɱɢɹɧɰ 
 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩ-
ɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ.  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ, 
ɚɜɬɨɪ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ʉɭɢɦɨɜ 
ȼ.ȼ. 
Ƚɭɧɹɤɨɜ 
ɘ.ȼ. 
Ɋɭɛɚɧ Ɉ.ȼ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɵ ɞɥɹ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. [33]  
 
Ʌɨɝɢɱɧɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ƚɭɧɹɤɨɜ ɘ.ȼ. [15].  
  ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ – «ɨɛɦɟɧ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɬɪɭɞɭ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɩɪɨɰɟɫɫ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɬ.ɟ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶ  
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ  ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɂɚɤɭɩɤɚ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɡɚɟɦ ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ, ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ 
ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɥɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɟɦɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ  ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɢɥɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ,  ɧɚɟɦ (ɡɚɤɭɩ) ɪɚɛɨɱɟɣ  ɫɢɥɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ  ɫɜɨɟɝɨ ɢɥɢ ɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ,  ɫɟɪɜɢɫɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɢ, ɩɨɞɴɟɦɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɞɪ.), ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ (ɡɚɤɭɩɤɚ) ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɢ 
ɞɪ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɧɚ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɸ  
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ».    
Ɍɟɨɪɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ. [26,27] ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ 
ɫɭщɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ (ɪɢɫ 1.1). ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ.  
ǰȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȈя 
ȌȍяȚȍȓȤȕȖșȚȤ 
ȗȘȍȌȗȘȐяȚȐя
ААФ
ǨȌȈȗȞȐȖȕȕȖ – 
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȈȧ 
ȜțȕȒȞȐȧ
ФЭФ
ǼȐȕȈȕșȖȊȖ-
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȈȧ 
ȜțȕȒȞȐȧ
ǴǺǶ
ǴȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖ- 
ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȍ 
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ
ǰǴǶ
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-
ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȖȍ 
ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ
ǷǺ
Ф
ǷȘ
ȖȐ
ȏȊ
ȖȌ
șȚȊ
ȍȕ
ȕȖ
 -
Țȍ
ȝȕ
Ȗȓ
Ȗȋ
Ȑȟ
ȍș
ȒȈ
ȧ 
Ȝț
ȕȒ
ȞȐ
ȧ
ǵǶǸǴǹ
ǵȈȍȔ, 
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ, 
ȖȉțȟȍȕȐȍ, 
ȔȖȚȐȊȈȞȐȧ 
ȘȈȉȖȚȈȦщȐȝ
ǯД 
ǯȈȒțȗȖȟȕȈȧ 
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ǷǺ
ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ 
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
ǹД 
ǹȉȣȚȖȊȈȧ 
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ
- ГȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
- ǴțȕȐȞȐȗȈȓȐȚȍȚ
 - ǲȖȕȚȘȖȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȔȍșȚȕȖȍ șȖȖȉщȍșȚȊȖ
- ǰȏțȟȍȕȐȍ ȒȖȕȒțȘȍȕȞȐȐ
- ǻșȐȓȍȕȐȍ șȊȖȐȝ ȗȘȍȐȔțщȍșȚȊ
- ǷȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȐ 
ȖȗȚȖȊȖȋȖ ȏȊȍȕȈ
- ǶȗȚȖȊȣȍ ȧȘȔȈȘȒȐ
- ǶȗȚȖȊȖ-ȓȖȋȐșȚȐȟȍșȒȐȍ 
ȞȍȕȚȘȣ
- ǺȖȊȈȘȕȣȍ ȉȐȘȎȐ Ȑ ȗȘ.
- ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ
- ǲȖȖȗȍȘȈȞȐȧ
- ǰȕȚȍȋȘȈȞȐȧ
- ǷȘ
ȖȐȏȊ
ȖȌșȚ
Ȋȍȕȕ
ȣȍ ȗ
ȘȍȌȗ
ȘȐȧȚ
Ȑȧ
- Ƕȗ
ȚȖȊȣ
ȍ ȗȖ
șȘȍȌ
ȕȐȟȍ
șȒȐȍ
 
ȖȘȋȈ
ȕȐȏȈ
ȞȐȐ
- ǺȘȈ
ȕșȗȖ
ȘȚȕȣ
ȍ ȖȘ
ȋȈȕȐ
ȏȈȞȐ
Ȑ
- ǹȉ
ȣȚ ȟ
ȍȘȍȏ
 ȚȖȊȈ
Șȕȣȍ
 ȉȐȘ
ȎȐ
ȓȖȋȐ
șȚȐȟ
ȍșȒȐ
ȍ  Ȟȍ
ȕȚȘȣ
, ȧȘȔ
ȈȘȒȐ
- ǸȍȒȓȈȔȕȣȍ, ȔȈȘȒȍȚȐȕȋȖȊȣȍ 
ȈȋȍȕȚșȚȊȈ
- ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖ-ȗȘȈȊȖȊȣȍ ȈȋȍȕȚșȚȊȈ
- ǰȕȚȍȘȕȍȚ
- ǹǴǰ- ǷȐȈȘ ȈȋȍȕȚșȚȊȈ 
- 
Ǹȍ
șț
Șș
ȕȖ
-șȕ
Ȉȉ
Ȏȍ
ȕȟ
ȍș
ȒȐ
ȍ 
ȖȘ
ȋȈ
ȕȐ
ȏȈ
ȞȐ
Ȑ (
ȊȖ
ȌȈ
, 
Țȍ
ȗȓ
Ȗ, 
ȥȓ
ȍȒ
ȚȘ
Ȗȥ
ȕȍ
Șȋ
Ȑȧ
, 
șȊ
ȧȏ
Ȥ)
- 
ǺȘ
Ȉȕ
șȗ
ȖȘ
Țȕ
ȣȍ
 ȖȘ
ȋȈ
ȕȐ
ȏȈ
ȞȐ
Ȑ
- 
Ǹȍ
ȔȖ
ȕȚ
ȕȖ
-șȚ
ȘȖ
ȐȚ
ȍȓ
Ȥȕ
ȣȍ
 
ȖȘ
ȋȈ
ȕȐ
ȏȈ
ȞȐ
Ȑ
- 
ǹȉ
ȣȚ
ȖȊ
ȣȍ
 ȖȘ
ȋȈ
ȕȐ
ȏȈ
ȞȐ
Ȑ
- ǩȈȕȒȐ Ȑ ȌȘțȋȐȍ ȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ Ȑ 
ȒȘȍȌȐȚȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
- ǹȚȘȈȝȖȊȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
- ǰȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǼȈȒȚȖȘȐȕȋȖȊȣȍ  ȒȖȔȗȈȕȐȐ
- ǳȐȏȐȕȋȖȊȣȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ǷȖȓȐȚȐȟȍșȒȈя șȐșȚȍȔȈ ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȒȖȕȊȍȕȞȐȐ
ǷȘȐȕȞȐȗȣ ВǺǶ
ǸȍȠȍȕȐя ȔȍșȚȕȣȝ ȖȘȋȈȕȖȊ șȈȔȖțȗȘȈȊȓȍȕȐя
ǷȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȤșȒȐȑ 
ȒȓȐȔȈȚ
Ƕȉ
ȣȟ
ȈȐ,
 
ȚȘȈ
ȌȐȞ
ȐȐ
ǯȈȒȖȕȖȌ
ȈȚȍȓȤșȚ
ȊȖ 
șȚȘȈȕȣ
, ȘȍȋȐȖȕ
Ȉ
Ǵȍ
șȚȕ
Ȗȍ 
șȖȖ
ȉȡ
ȍșȚ
ȊȖ
ǹȘȍȌȈ 
ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐя
ВȕȍȠȕяя 
șȘȍȌȈ
КȖȕȒțȘȍȕȚȕȈя 
șȘȍȌȈ
ВȕțȚȘȍȕȕяя șȘȍȌȈ
-ǶȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
-ǩȐȘȎȐ ȚȘțȌȈ
-ǲȈȌȘȖȊȣȍ ȈȋȍȕȚșȚȊȈ
-ǶȘȋȈȕȣ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ
-ǻȟȘȍȎȌȍȕȐȧ ȒțȓȤȚțȘȣ, șȗȖȘȚȈ, ȌȖșțȋȈ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 - Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
(ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, Ʉɭɢɦɨɜ ȼ.ȼ. ɜɵɞɟɥɹɟɬ  
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɮɭɧɤɰɢɣ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ  ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɟɝɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [26,27] :   
 Аɞɚɩɰɢɨɧɧɚɹ-ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ  (ȺɂɎ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɚɜɢɥ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɧɨɪɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ)  
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ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ (ɉТФ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɟɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɤɭɩɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɁȾ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɤɚ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɉȾ); 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ) ɬɨɜɚɪɨɜ (ɋȾ); 
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ФЭФ) - ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ 
ɩɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ,  ɜ ɧɟɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ  ɜɟɫɶ  ɫɩɟɤɬɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ  ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ  ɜɫɟɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ), ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɚɦɢ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɣɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɡɚ ɡɚɤɭɩɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɨɩɥɚɬɵ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ  
ɱɢɫɥɟ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɢɫɤ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɢ ɞɪ.; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (МТɈ) -  ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ, ɬɚɤ ɩɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ, ɤ ɧɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɥɢ 
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɧɟɪɝɢɹ, 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɜɹɡɶ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢ ɞɪ.), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɤɭɩɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɞɪ.; 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) -  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɨɤɨɟ  ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɞɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɵɧɤɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ, 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɩɪɨɞɚɠ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɢ ɞɪ.;   
 ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) — ɩɨɞɛɨɪ, ɧɚɟɦ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɟɥɚɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɪɟɞ – ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ, ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ɍɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɨɱɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɫɪɟɞɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɨɛɵɱɚɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɚ, ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ. 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɜɫɟ ɷɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜ ɰɟɥɹɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɢɧɹɥɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ. 
ɍɫɢɥɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧ.  
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ (Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɢ ɞɪ.)  
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɤɪɚɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɟɳɟ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ  
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ  ɜɟɞɟɬɫɹ ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ – 
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(ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ, ɤɢɨɫɤɢ, ɫɬɨɹɧɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɚ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɞɪ.),  ɱɬɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ  ɟɝɨ  ɤɚɤ ɝɨɪɨɞ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɤɪɚɹ. 
 
1.2.Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢя ɢ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢя 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɟɤɰɢɨɧɢɡɦɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ ɥɢɰɚɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɚɪɬɢɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɢɯ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ  ɜɥɚɫɬɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ  ɫɜɨɢɦ ɮɢɪɦɚɦ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ,   
ɜɥɚɞɟɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ  ɜɢɞɚɦ ɛɢɡɧɟɫɚ (ɩɪɢɦɟɪ 
ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɟɬɚɥɥɚ) ɢ ɞɪ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɷɬɨɣ  ɫɪɟɞɟ 
ɜɟɞɟɬɫɹ  ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ  ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɱɬɨ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦ  ɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɫɟɤɚɬɶɫɹ  
ɡɚɤɨɧɨɦ [27]. 
ɋɪɟɞɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɷɬɨ ɫɟɬɶ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɤɚɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ, ɬ.ɟ. ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɉɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ   ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɢ ɟɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ [11] 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ: 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧ 
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ  
(ȺɂɎ) 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɧɚɞɡɨɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɦɟɫɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ȼɵɫɬɪɚɹ ɫɦɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟ 
ɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɢɦ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɤɬɨɜ. 
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɥɨɛɛɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.  
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɎɗɈ) 
Ȼɚɧɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɟ, 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɢ ɞɪ. ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ 
ɫɬɚɜɤɢ, ɧɟɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ ɜɚɥɸɬ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) 
Ɋɟɫɭɪɫɨɫɧɚɛɠɚɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɜɨɞɚ, ɬɟɩɥɨ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ, ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɹ ɢ ɞɪ), ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɪɟɦɨɧɬɨ-
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɞɪ.  
Ɋɨɫɬ ɬɚɪɢɮɨɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɭɫɥɭɝ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) 
Ƚɨɫɫɬɚɬ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɋɆɂ, ɊR-
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɦɚɪɤɟɬɢɧ-
ɝɨɜɵɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. 
ɇɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ, 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
(ɉɌɎ) 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɨɩɬɨɜɢɤɢ, ɬɨɜɚɪɧɵɟ 
ɛɢɪɠɢ, ɰɟɧɬɪɵ ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ,  
ɇɟɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɦɟɫɬɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ, ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɸ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
(ɇɈɊɆɋ) 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɛɢɪɠɢ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɵ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ 
ɮɨɧɞɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɫɩɨɪɬɚ, ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɞɪ. 
ɋɥɚɛɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ 
 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢɝɪɵ, 
ɜɵɫɨɤɚɹ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ –ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
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ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɂɦɟɸɬɫɹ ɮɚɤɬɵ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ 
ɞɥɹ ɛɥɢɡɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɵɦɨɝɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. Ʉɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ [11] 
Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢ ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ: ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨ-
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɚɹ  
(ȺɂɎ) 
ɍɱɟɬ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɪ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɱɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɎɗɈ) 
ɉɨɢɫɤ ɞɟɲɟɜɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, 
ɯɨɪɨɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɟɩɨɡɢɬɚ. 
ɇɚɞɟɠɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɢ ɞɪ. 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɫɬɚɜɤɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, 
ɧɟɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ- 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɆɌɈ) 
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɚɯ. ɉɨɢɫɤ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ 
ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɫɥɭ 
ɠɢɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɦɚɤɪɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɂɆɈ) 
Ʉɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɳɟɧɢɟ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. 
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɬɚɣɧɚ. 
ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɋɆɂ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ- 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
(ɉɌɎ) 
ɉɨɢɫɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɫ 
ɥɨɝɢɫɬɚɦɢ ɢ ɨɩɬɨɦ  
ɋɥɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɣ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɜɚɪ, 
ɧɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɉɨɢɫɤ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɋɥɚɛɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ  ɮɨɪɦɢ -
ɪɨɜɚɧɢɸ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ, ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɸ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɤɨɦɦɟɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɇɈɊɆɋ) 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ 
ɜɭɡɚɦɢ ɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ, 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚ 
ɰɢɹ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ. ȼɵɫɨɤɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3. ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ – 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ [27].  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, «ɤɚɤɢɦ ɛɭɞɟɬ ɢ 
ɤɚɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜɨɫɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ» ɢ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɦɭ, ɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ, 
ɧɨɜɵɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ, ɛɭɞɭɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ 
ɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜ 1980-ɯ ɝɨɞɚɯ, ɤɨɝɞɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɢ ɛɵɫɬɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɥɢ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɸ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɳɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ 
ɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɰɟɧɚɯ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɨɧɢ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɤ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
 ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.4 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 - Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ȽɈɋɌ Ɋ Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ –ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɨɛɳɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɏɭɪɰɢɥɚɜɚ 
ȼ.ɋ. 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ - ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ (ɬɨɪɝɭɸɳɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɬɨ-
ɜɚɪɨɦ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɥɚɫɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɟɞɢɧɵɣ ɚɫɫɨɪ-  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 
Ⱥɜɬɨɪ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
 ɬɢɦɟɧɬ, ɰɟɧɵ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ) ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɭɸ ɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
Ⱦɚɲɤɨɜ ȼ.ɉ. ɋɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ — ɷɬɨ ɞɜɚ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɨɛɳɢɦ ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ, ɩɪɨɞɚɸɳɢɯ ɬɨɜɚɪɵ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɛɳɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɫɛɵɬɚ, ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ. 
Ȼɥɚɧɤ ɂ.Ⱥ. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ (ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) 
ɑɤɚɥɨɜɚ 
Ɉ.ȼ. 
ɋɟɬɟɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ – ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɹɞ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ 
ɫ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɦɟɹ ɨɞɢɧ 
ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɧɚɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɛɳɭɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡ 
ɟɞɢɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɭɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ɓɭɪ Ⱦ.Ʌ. ɋɟɬɟɜɚɹ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ – ɫɟɤɬɨɪ ɪɵɧɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɟɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɍɪɭɯɚɧɨɜɢɱ 
Ʌ.ȼ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ – ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɪɵɧɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣ ɫɟɬɟɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɫɟɤɬɨɪɚ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ). 
Ʉɨɬɥɟɪ Ɏ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ — ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɵɧɤɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɫɬɢɥɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ 
 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ (ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) 
ɋɟɬɟɜɨɣ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ, ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɞɜɭɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɟɞɢɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɸɳɢɯ ɨɞɧɨ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ – ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɥɭɱɲɢɟ ɰɟɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ [31].  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ: 
- ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɯ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɰɟɧ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɨɮɢɫɟ; 
- ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɟɞɢɧɚɹ ɞɢɫɤɨɧɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ; 
- ɟɞɢɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ; 
- ɟɞɢɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ. 
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Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɟɬɶ ɩɭɧɤɬɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠɢ (ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ), ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ȼɥɚɧɤɚ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ (ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) [25]. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɤɚɤ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɨɞɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ 
(ɨɞɧɨɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɟɬɢ), ɬɚɤ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ (ɦɭɥɶɬɢɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɟɬɢ). 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ, 
ɜ 6 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɨɜ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɜɚ ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɟɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ», «ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ», «ɫɟɬɟɜɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ», «ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ 
ɫɟɬɶ», «ɪɢɬɟɣɥ», «ɫɟɬɟɜɨɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ» ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɵɟ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɬɚɦ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ — ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɵɧɤɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹ ɨɫɨɛɵɦ ɫɬɢɥɟɦ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ. ȿɝɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; 
- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ; 
- ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ; 
- ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 1 ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ; 
- ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
- ɲɢɪɨɤɢɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ. 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɧɟ ɤɨɩɢɪɭɟɦɵɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ 
ɫɟɬɟɜɵɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟɬɶɸ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɚ ɰɟɧɚ ɨɲɢɛɨɤ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢ ɬɢɪɚɠɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɤɪɚɬɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ȼ. 
ɇɨɜɢɤɨɜɵɦ, ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ (ɬɚɛɥ. 1.5). 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ 
ɫɟɬɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɦɢ.  
1.Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɢ ɡɚɤɭɩɨɱɧɨɣ ɦɨɳɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɫɜɨɢɦ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ. Ɇɟɥɤɢɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɜ ɧɭɠɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ 
ɫɜɹɡɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɱɚɫɬɵɟ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ 
ɦɚɪɨɤ.  
2. ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜɫё ɱɚɳɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɟɬɢ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɩɪɨɫɬɨ ɜɵɬɟɫɧɹɸɬɫɹ. 
3. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɜɫё ɱɚɳɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ 
ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɬɢɥɟɦ ɠɢɡɧɢ. Ɉɧɢ ɧɟ «ɡɚɰɢɤɥɢɜɚɸɬɫɹ» ɧɚ ɨɞɧɨɣ 
ɮɨɪɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɢ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɰɟɥɵɟ ɧɚɛɨɪɵ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɨɛɟɳɚɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɟɳё ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ. 
4. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 -  Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ [54] 
Ɇɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɨɞɟɥɢ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
«ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚя» 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɂɧɜɟɫɬɢɪɭɸɳɢɣ ɢ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧ-
ɫɨɥɢɞɢɪɭɸɳɢɣ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ 
ɰɟɧɬɪ, ɫ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɫɚɦɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ  
ɑɚɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ 
ɫɟɬɟɜɵɦɢ 
ɪɢɬɟɣɥɟɪɚɦɢ  
Ɂɚɞɚɱɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɭɩɪɨɳɟɧɵ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ  
 
ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɟɬɟɜɨɝɨ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ 
ɡɚɤɭɩɨɤ 
Ɇɨɠɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢ-
ɦɟɧɹɬɶɫɹ «ɤɨɪɨɛɨɱ-
ɧɨɟ» ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ.  Ɇɚɝɚɡɢ-
ɧɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɫɟɬɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ 
ɨɛɳɢɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ, 
ɥɢɛɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɨɣ 
«ɏɨɥɞɢɧɝɨɜɚя» 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɐɟɧɬɪ, 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ 
ɡɚɤɭɩɨɱɧɭɸ 
ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
(ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɢ 
ɡɚɤɭɩɨɱɧɵɟ ɰɟɧɵ), 
ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ 
ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵ
ɯ ɰɟɧɬɪɨɜ 
(ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
ɞɟɥɟɝɢɪɭɸɬɫɹ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ)  
Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɦɚɝɚɡɢ-
ɧɨɦ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɧɚ 
ɦɟɫɬɚɯ. Ɍɚɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ (ɞɥɹ ɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɰɟɧɬ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɫ «ɤɭɫ-
ɬɨɜɵɦɢ» ɨɮɢɫɚɦɢ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ) ɩɪɢ ɩɨɫɬ-
ɪɨɟɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 
ɑɪɟɡɦɟɪɧɵɣ ɪɨɫɬ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ. 
ɋɥɨɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɟ-
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɞɚɧɧɵɯ 
ɜ ɰɟɧɬɪɟ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ ɪɨɫɬɨɦ 
ɱɢɫɥɚ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɷɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɨɣ. Ⱦɪɭɝɢɦ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɞɜɨɟɧɢɟ 
ɩɚɪɤɚ ɫɟɪɜɟɪɨɜ, 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɉɈ 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɛɚɡ 
ɞɚɧɧɵɯ (ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ - ɫɜɨɣ ɫɟɪɜɟɪ 
ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ). 
 
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚ
я» ɦɨɞɟɥɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɫɟɬɟɜɨɝɨ 
ɪɢɬɟɣɥɚ. ȿɞɢɧɵɣ 
ɰɟɧɬɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɥɟɝɢɪɭɟɬ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ 
ɮɭɧɤɰɢɢ, 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɜɧɨɜɶ ɨɬɤɪɵɜɚ-
ɟɦɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɫɟɬɟɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɟ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɚɫɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬ-
ɪɵ, ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ  
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɟɞɢɧɨɦ 
ɰɟɧɬɪɟ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, - 
ɷɬɨ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ  
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟ-
ɦɵ ɨɬ ɤɚɧɚɥɚ ɫɜɹɡɢ. ȿɫɥɢ 
ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɧɚɥ 
ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɥɢɛɨ 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭɸ 
Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ on-
line ɫ ɟɞɢɧɵɦ ɫɟɪɜɟ-
ɪɨɦ Ȼɚɡ Ⱦɚɧɧɵɯ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɫɜɹɡɢ; 
ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɧɢɡɤɨɫɤɨɪɨɫɬ-
ɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ) ɩɨɡɜɨ-  
21 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥ. 1.5 
Ɇɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɨɞɟɥɢ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
 ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɩɨ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ 
(ɡɚɤɚɡ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ, 
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ)  
ɩɪɢɲɥɢ ɜ ɪɨɡɧɢɰɭ 
ɢɡ ɨɩɬɚ. 
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɟɬɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɨɞɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɚɬɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ.  
 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɞɚɟɬ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ     
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɦɟɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɫ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɫɟɪɜɟɪɨɦ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ 
ɚɩɩɚɪɚɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɞɥɹ 
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɩɨ «ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɦɭ» 
ɦɟɬɨɞɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɥɢɛɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ, ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭ, 
«ɥɨɬɨɱɧɨɦɭ» ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɥɹɟɬ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɧɚ ɨɞɧɨɦ 
ɫɟɪɜɟɪɟ, ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɲɬɚɬ IT-
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɫɜɹɡɢ ɧɟ ɢɞɭɬ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɟ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ 
ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɢ (ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɪɚɡ) ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ 
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
«Ʌɨɬɨɱɧɚя» 
 ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɫ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɢ ɫ ɩɨɥɧɵɦ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ, ɤɪɨɦɟ 
ɨɬɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ  
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɥɹ 
ɫɟɬɟɣ «ɠɟɫɬɤɢɯ» 
ɞɢɫɤɚɭɧɬɨɜ.  
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ  
       
 
 
 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɚɹ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚ «ɧɨɜɵɯ» 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ. 
Ɉɫɥɨɠɧɟɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɟ 
 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ-
ɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɦɚɝɚɡɢ-
ɧɚɯ (ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɫɫɨɜɵɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɵ), ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪ-
ɦɚɰɢɟɣ ɫ ɰɟɧɬɪɨɦ - ɩɨ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ, 
ɦɨɞɟɦɭ, (ɩɪɟɞɩɪɨɞɚɠɧɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɰɟɧɬ-
ɪɟ, ɜɟɫɶ ɬɨɜɚɪ ɩɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞ) 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.5 
Ɇɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ 
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɦɨɞɟɥɢ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɦɨɞɟɥɢ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
«Ƚɢɛɪɢɞɧɚя» 
ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ȼ ɫɟɬɢ ɢɦɟɸɬɫɹ 
ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ, 
ɚ ɱɚɫɬɶ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ 
«ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɦɭ» 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ, 
ɫɬɪɨɹɳɢɟ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɫɟɬɢ 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɟɜɵɯ ɪɢɬɟɣɥɟɪɨɜ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ 
ɬɨɜɚɪɧɭɸ 
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ 
ɋɯɨɠɢ ɫ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ 
«ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ» ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɧɢ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɵ, ɟɫɥɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ 
«ɤɭɫɬɵ» ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ 
«ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɭ» 
ɢɥɢ «ɥɨɬɨɱɧɨɦɭ» 
ɦɟɬɨɞɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
ɋɢɫɬɟɦɚ ɫ ɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ 
«ɤɭɫɬ» ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫ ɰɟɧɬ-
ɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤ-
ɬɭɪɨɣ, ɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɟɪɜɟɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ.  ɗɬɨ ɩɨɡɜɨ-
ɥɹɟɬ ɧɟ ɫɬɪɨɢɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧ-
ɧɵɟ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɤɚɧɚɥɵ ɫɜɹɡɢ.    
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Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ 
ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ. ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɬɨɱɧɵɯ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ. ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɬɚɤɠɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ. ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɤɚɧɟɪɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɞɟɧɟɝ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɟɬɟɜɵɯ 
ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ. Ƚɢɝɚɧɬɫɤɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɟɬɢ ɛɟɡ ɭɫɬɚɥɢ 
ɛɨɪɸɬɫɹ ɡɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɰɟɧ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ [54].  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ (ɬɚɛɥ. 1.6): 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  
№ Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
  
1 ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
2 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ 
ɰɟɧɚɦ 
3 Ɋɚɡɦɟɪɵ ɫɟɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɦ ɡɚɤɭɩɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɚɪɬɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɩɨɥɭɱɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɤɢɞɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ 
4 
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɦɧɨɝɢɯ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
5 ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
6 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɨɜɚɪɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɧɚ ɢɡɞɟɪɠɤɚɯ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɛɵɬɚ, ɡɚɤɭɩɚɹ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɜɵɝɨɞɧɭɸ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɢ ɨɬɧɨɫɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ 
7 ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɩɬɨɜɨɣ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
8 ɋɟɬɢ ɞɚɸɬ ɫɜɨɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɱɬɨɛɵ ɬɟ ɦɨɝɥɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɛɨɪɶɛɭ 
 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ ɨɯɜɚɱɟɧɨ ɜɫɟ ɪɵɧɨɱɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ȼɫɟ ɩɪɨɱɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ) ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 4% ɪɵɧɤɚ. ȼ ȿɜɪɨɩɟ ɫɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 70-75% ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ - ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 20-
30%. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ, ɬ.ɟ. ɩɨ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɸ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ. 
Ɍɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɟɟ 10 ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɰɟɩɹɦɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɟɟ ɜɯɨɞɹɬ 20 ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
(ɬɚɛɥ. 1.7): 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.7 – ɍɫɥɨɜɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ 
№ Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ 
  
1 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɟɬɶɸ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ 
2 ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɛɵɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ 
3 ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɰɟɧɬɪɚ 
4 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ; ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɟɬɶ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ 
5 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɲɬɪɢɯɨɜɨɝɨ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ 
6 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɞɚɱɚɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɋɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ, ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɢ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɦɨɥɥɵ.  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɧɨɜɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ - ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ, ɭɞɨɛɧɨ 
ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɬɪɚɬɨɣ ɫɢɥ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɭɠɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ 
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ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ 
ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɠɢɥɶɹ, ɜ ɭɞɨɛɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɫɟɬɟɜɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.2 ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɨɜɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 - Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ɋɛɵɬɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢя ɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢяɯ ɫɟɬɟɜɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɤɭɩɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɨɪɦɚɬɚɦɢ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɛɵɬɭ  
ɉɨɥɭɱɚɸɬ ɧɨɜɵɟ  ɬɨɜɚɪɵ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ 
ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ 
ɡɚɤɚɡɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ, 
ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɚɦɵɦ 
ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ 
Ȼɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɉɨɥɭɱɚɸɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɜɚ  ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɞ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɚɪɤɚɦɢ  
ȿɞɢɧɵɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɰɟɧɬɪ ɞɥɹ ɫɛɵɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ  
ɋɛɵɬ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɰɟɧɨɜɵɦɢ 
ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɢɡ-ɡɚ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɛɵɬɟ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ 
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ɋɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ, ɰɟɧɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɩɥɨɳɚɞɹɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ.  
ɋɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɧɨ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɵɦ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɟɬɟɜɨɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɫɬɚɥɢ 
ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨ 
ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɫɬɚɥɚ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɜɢɠɭɳɟɣ ɫɢɥɨɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɬɚɤɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɢɥɵ ɦɚɪɤɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɤɚɤ ɱɢɫɥɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɜɨɟɣ ɫɟɬɢ ɢ ɧɟ 
ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɚɤɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ.  Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɚɠɧɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɜ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɞɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɪɢɬɟɣɥɟɪɵ ɜɟɞɭɬ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ ɰɟɧɵ. ɇɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ 
ɩɨɤɭɩɨɤ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɯ ɦɚɪɨɤ. ɗɬɨ 
ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɢɬɟɣɥɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬɚ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɢ ɢɦɢɞɠɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ. 
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Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɤ ɬɚɤɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɤɚɤ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɢ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
 
1.3 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢя ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɬɨ ɢ ɷɤɫɩɚɧɫɢɟɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɫɟɬɟɣ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɪɵɧɤɢ. Ɍɚɤɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɦɟɥɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɢɝɪɨɤɚɦɢ [45].  
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɌɊɋ ɜɥɢɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɧɚ ɨɬɪɚɫɥɢ, 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɢɡ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ. ɋɢɥɶɧɵɟ 
ɢɝɪɨɤɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɬɚɜɢɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. Ɉɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤ ɦɟɫɬɧɵɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ɗɬɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɰɟɧɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɹ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɹɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3  – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɊɎ, ɬɪɥɧ. ɪɭɛ. [50] 
 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002-2016 ɝɝ. ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɦɩɨɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2002 – 2010 ɝɝ. ɬɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɛɵɥɢ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 24-25% ɜ ɝɨɞ. ȼ 2009 ɝ. ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɟɡɤɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚ – ɞɨ 4,7%. Ⱦɚɥɟɟ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 2016 ɝɨɞɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ ɬɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 9-10%. Ɇɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ 
2016 ɝɨɞɭ.  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɂɚ ɜɟɫɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɨɪɨɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ 
ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɛɨɪɨɬ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɢ ɡɚ ɜɟɫɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.5) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɱɢɫɥɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɜ 2012 ɝɨɞɭ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦ, ɬɪɥɧ.ɪɭɛ. [51] 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 - Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɵɫ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɊɎ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɨɪɦɚɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɭɱɟɬ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɚɬɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɊɎ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɢ ɡɚɧɹɥɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. Ⱦɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɌɊɋ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɡɚɩɪɨɫɨɜ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɫɨɡɞɚɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɢɦɢɞɠ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ [50]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɌɊɋ ɜ ɊɎ:  
- ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ;  
-  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɦɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ; 
  ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɮɨɪɦɚɬɚ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ:  
-  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ, ɬɚɦ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɛɨɥɟɟ 30% 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;  
-  ɮɨɪɦɚɬ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɞɚɟɬ 
ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɚɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɤɚɤ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɵ;  
-  ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 
ɛɟɪɟɠɥɢɜɵɦɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɬɪɚɬɹɬ ɞɟɧɶɝɢ 
ɛɟɡɞɭɦɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɚɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ [45].  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɦɟɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ 
ɪɨɫɬɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.6). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɤɪɨɦɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ, ɟɞ. 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.7 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ [25]. 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɬɟɦɩ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜ 2016 ɝɨɞɭ 
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɫɨɫɬɚɜɢɥ 1,7%. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – ɑɢɫɥɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ 
ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢ ɬɚɛɚɱɧɵɟ 
ɢɡɞɟɥɢɹ, ɟɞ. 
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ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɱɢɫɥɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɨɳɚɞɶ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.8 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2016 ɝ. 
Ɍɢɩɵ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɟɞ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ, ɤɜ. 
ɦ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɬɨɱɤɭ, ɤɜ.ɦ. 
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ 14103 2246662,2 159,30 
Ƚɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ ɢ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ 
201 399967,3 1989,88 
Ɇɢɧɢɦɚɪɤɟɬɵ 7834 594119,8 75,83 
ɉɚɜɢɥɶɨɧɵ 4881 212213 43,47 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.8 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɟɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɤɜɚɪɬɚɥ» [25] 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.9). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɦɥɧ. ɪɭɛ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.9 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 
2016 ɝɨɞɭ, % 
 
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 8%. Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɤɭɩɨɤ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɦɟɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ (ɚɤɰɢɢ, ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟɦ 
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɯ ɌɊɋ 
ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɰɟɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ [25].  
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜ ɊɎ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɨɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɩɟɪɜɭɸ ɬɨɱɤɭ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɜ ɞɟɤɚɛɪɟ 
2014 ɝɨɞɚ. Ⱦɚɥɟɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɟɳɟ 14 ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɫɟɬɶ 
«ɋɜɟɬɨɮɨɪ», ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ «ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɚ» (ɷɬɚ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɫ 7 ɜ 2014 ɞɨ 18 ɜ 2015 ɝɨɞɭ). Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ 
«Ʉɪɚɫɧɵɣ ɹɪ» ɬɚɤɠɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬ ɫɜɨɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɩɭɬɟɦ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 
ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɨɜ ɩɨɞ ɦɚɪɤɨɣ «Ȼɚɬɨɧ».  
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ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɦɟɫɬɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɚ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. ɋ ɧɚɱɚɥɚ 2015 ɝɨɞɚ 
ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɨɬɤɪɵɥɚ ɛɨɥɟɟ 20 ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ. 
ɋɟɬɶ «Ʉɪɚɫɧɵɣ ɹɪ» ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɱɢɫɥɨ ɫɜɨɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɟɳɟ ɧɚ 5 ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ 
(4 ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ 1 ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ).  
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɫɟɬɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ «Ɇɚɝɧɢɬ» ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬ 
ɫɜɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ. Ɉɬɤɪɵɜ ɭɠɟ ɞɜɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, «Ɇɚɝɧɢɬ» 
ɚɧɨɧɫɢɪɭɟɬ ɩɥɚɧɵ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «Ʌɟɧɬɚ» ɧɚ ɭɥ. əɫɬɵɧɫɤɨɣ. Ɍɚɤɠɟ 
«Ʌɟɧɬɚ» ɜɤɥɸɱɢɥɚ ɜ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɉɨɤɪɨɜɫɤɢɣ. ɇɟ 
ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ «Ɇɟɬɪɨ». 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɢɥɶɧɵɦɢ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 1.10). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, % 
 
Ɍɚɤɠɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɦɢ ɫɟɬɹɦɢ ɩɪɹɦɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɤɜɚɪɬɚɥ» ɜ 
2016 ɝɨɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 25%. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, 
ɦɟɫɬɧɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɰɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
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ɛɢɡɧɟɫɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɌɊɋ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚɫɶ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɹɞɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ (Ⱦɚɥɶɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ, 
Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ). ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɸɡɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɤɪɭɩɧɭɸ ɩɚɪɬɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɡɚɬɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ [25]. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ:   
- ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ 8-10%, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɝɨɞɨɜɵɦ ɬɟɦɩɚɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ;   
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ; 
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ;  
- ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ;   
- ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɮɪɟɲ-ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ (ɫɜɟɠɢɟ ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ, 
ɡɟɥɟɧɶ, ɦɹɫɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɬ.ɩ.).  
ȼ 2016 ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ 
ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 7,3%. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɧɚ 
3,9% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 2015 ɝɨɞɚ, ɨɛɨɪɨɬ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ – ɧɚ 10,9%. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɫɬɚɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɭɩɚɥ ɧɚ 12,8%. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɨɛɨɪɨɬ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 89,8 ɦɥɪɞ. 
ɪɭɛɥɟɣ, 18,4 % ɨɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜɫɟɣ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. Ƚɨɞɨɦ ɪɚɧɶɲɟ 
ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 17,3 %. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɫɟɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ: ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ «ɭ 
ɞɨɦɚ» ɞɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ. Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɭɫɢɥɟɧɢɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
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ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ. 
 
1.4 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢя ɫɟɬɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɨ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɣ, ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɱɬɨ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɥɟɣ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɤɨɝɨ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɛɨɪ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɧɢɯ [32]. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ: ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɨɫɬɚ ɢɯ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɞɪ. 
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ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.11. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 - ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [37] 
 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɚɤ 
ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ – ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ ɢ ɤɚɫɫɢɪɨɜ - ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
1. ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
,100
ɬɈ
Ɏɍɮɨɬ
 ɝɞɟ                                                                          (1) 
ɍɮɨɬ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɤ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ %; 
Ɏ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ; 
Ɉɬ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
2. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ (ɍɢɨ), % 
,100
ɬɈ
ɂɈɍɢɨ
 ɝɞɟ                                                                             (2) 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ  Ɏɨɧɞɨɨɬɞɚɱɚ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɛɵɥɢ 
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ɂɈ – ɝɨɞɨɜɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3. ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɚ (ɍɜ.ɞ.), % 
,100.. 
ɬɈ
ВДɞɍв
 ɝɞɟ                                                                         (3) 
ȼȾ – ɜɚɥɨɜɨɣ ɞɨɯɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
4. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ɍɬ), ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɦ2 
,Sɬ
ɈɬɌɬ 
 ɝɞɟ                                                                                   (4) 
Sɬ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Ɉɬ – ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
5. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ (Ɍɦ), ɬɵɫ. ɪɭɛ./ɦ2 
,Sɦ
ɈɬɌɦ 
 ɝɞɟ                                                                          (5) 
Sɦ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2 
6. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ. 
,Чɪ
Ɉɬɉ 
 ɝɞɟ                                                                          (6) 
ɉ – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɑɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ: 
,100
)(
1
12  ɉ
ɉɉɉ
 ɝɞɟ                                                          (7) 
ɉ – ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
ɉ1 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ, ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
ɉ2 – ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɵɫ.ɪɭɛ/ɱɟɥ. 
7. Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
,
3
ɨɞɧɈ
ɬɌɈ 
 ɝɞɟ                                                                          (8) 
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ɌɈ – ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ ɞɧɹɯ ɨɛɨɪɨɬɚ 
Ɉɨɞɧ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
8. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢ ɩɨ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɭ (Ʉɮ), % 
,100 Ɏ
ɈК ɬɮ
 ɝɞɟ                                                                          (9) 
Ɏ – ɫɪɟɞɧɟɮɨɧɞɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ʉ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɩɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.12 -  Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ [32] 
 
1. Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
1003 
ɦS
SДɩ
, ɝɞɟ                                                                         (10) 
Ⱦɩ – ɞɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, % 
Ⱦɨɥɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ 
Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɋɭɦɦɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
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Sɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
Sɦ – ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɦ2 
2. Ⱦɨɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ (Ⱦɡ), % 
,100
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 ɝɞɟ                                                                         (11) 
Ɂɡ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɬ – ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
3. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (Ʉɭ) ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɤɚɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɡɚɧɹɬɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
,
ɬɡ
ɨ
ɭ
S
SК 
 ɝɞɟ                                                                         (12) 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɤɢ ɢ ɩɪɢɥɚɜɤɢ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɪɡɢɧ, ɫɭɦɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɤɚɛɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɜ-ɤɚɫɫɢɪɨɜ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ. 
4. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ: 
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɜɫɟɯ ɩɨɥɨɤ (ɤɨɪɡɢɧ), ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ 
,
ɬɡS
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 ɝɞɟ                                                                                       (13) 
ɄȾ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
SȾ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦ2 
Sɬɡ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦ2 
5. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɟɦɤɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (Ʉɟ) 
,Sɨ
SɞКɟ 
 ɝɞɟ                                                                         (14) 
Sɞ – ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2 
Sɨ – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦ2 
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ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 1.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.13 - ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
 
6. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧ. 
,Чɩɦ
ЧɫɩКɡɩ 
 ɝɞɟ                                                                   (15) 
ɑɫɩ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɱɟɥ. 
ɑɩɦ – ɫɪɟɞɧɟɞɧɟɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ, ɱɟɥ. 
7. Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
,
60
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 ɝɞɟ                                                                       (16) 
Ɍ – ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɝɨɞ, ɱɚɫ. 
t1 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɨɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ, 
ɦɢɧ. 
t2 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɨɞɧɢɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɞɚɠɢ, ɦɢɧ. 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɨɢɫɤ 
ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɨɫɦɨɬɪ ɢ ɜɵɛɨɪ 
ɬɨɜɚɪɚ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ 
ɪɚɫɱɟɬ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɭ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɨɤ 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ 
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ɑɩ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɩɨɤɭɩɤɢ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɱɚɫ. 
Ⱦɪ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɜ ɝɨɞɭ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɑɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤɚɤ ɤ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
43 
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Ɉɫɧɨɜɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɢɥɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ 
Ʉɭɢɦɨɜɵɦ ȼ.ȼ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɧɢ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ: ɩɪɨɫɬɵɦ 
ɢɥɢ ɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɢɥɢ ɤɪɭɩɧɵɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɫɟɬɶ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɷɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɥɢ ɫɭщɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɦɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɧɟɦ ɜɫɟɝɞɚ.  Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɷɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ 
ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜ ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ.  
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɪɟɞ – ɜɧɟɲɧɟɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ, ɫɪɟɞɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ. Ɍɚɤɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɬɨɱɧɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ (ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ) 
Ɋɨɡɧɢɱɧɵɟ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɟɬɶ 
ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ (ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ), ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɢ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɫɟɬɶ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂ.Ⱥ. Ȼɥɚɧɤɚ, ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ 
ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɫɟɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ 
(ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ). 
ɋɟɬɟɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ, ɰɟɧɚɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ 
ɩɥɨɳɚɞɹɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ.  
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɊɎ:  
- ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɛɵɬɚ;  
-  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɦɭɥɶɬɢɤɚɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ; 
  ɪɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɮɨɪɦɚɬɚ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ:  
-  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ, ɬɚɦ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɞɟɥɚɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɛɨɥɟɟ 30% 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ;  
-  ɮɨɪɦɚɬ ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ ɩɨ ɬɟɦɩɚɦ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɞɚɟɬ 
ɫɜɨɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɬɚɤɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɤɚɤ ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪɵ;  
-  ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɛɨɥɟɟ 
ɛɟɪɟɠɥɢɜɵɦɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɬɪɚɬɹɬ ɞɟɧɶɝɢ 
ɛɟɡɞɭɦɧɨ, ɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɚɬɚ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ [45].  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ:   
- ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ 8-10%, ɱɬɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɝɨɞɨɜɵɦ ɬɟɦɩɚɦ ɢɧɮɥɹɰɢɢ;   
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ; 
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ;  
- ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ;   
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- ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɮɪɟɲ-ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ (ɫɜɟɠɢɟ ɨɜɨɳɢ ɢ ɮɪɭɤɬɵ, 
ɡɟɥɟɧɶ, ɦɹɫɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɬ.ɩ.).  
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɗɥɢɬɚ - 98» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ», ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨ ɬɪɟɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ: ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɟɪɜɢɫ, ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ – ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ 
ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-98» ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ 
ɫɟɪɜɢɫɧɨ - ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ».  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» - ɨɞɢɧ ɢɯ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɱɟɬɵɪɟ ɮɨɪɦɚɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬ, ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ, ɦɚɝɚɡɢɧ ɭ ɞɨɦɚ, ɞɢɫɤɚɭɧɬɟɪ.  
Ɇɚɝɚɡɢɧɵ ɫɟɬɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɜ 17-ɬɢ ɝɨɪɨɞɚɯ ɞɜɭɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ», ɤɚɤ ɜ 
2015, ɬɚɤ ɢ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɟɞ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ «ȼɫɟ ɞɥɹ ɞɨɦɚ» 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɂɚ ɫɱɟɬ 
ɷɬɨɝɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
«Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» -  ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɞɨɛɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɬɨ, ɱɟɝɨ ɧɟɬ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɚɡɚɬɶ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɞɟɫɶ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ. ȼ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜɯɨɞɹɬ 
ɬɚɤɠɟ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭɞɨɛɧɨ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɧɟɜɵɫɨɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɫ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ, 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɜɵɛɨɪɨɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨɤɚɡɚɥ 
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ Ɍɋ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɨɬ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ «Rosa» ɧɚ 1,7 ɛɚɥɥɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
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ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Ɍɋ «Rosa» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɫɨɜɦɟɳɚɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɮɨɪɦɚɬ 
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ ɢ ɮɨɪɦɚɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɚɮɟ ɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɢ 
ɩɪɢɹɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɪɚɫɧɨɹɪɰɟɜ ɫɜɨɢɦ ɭɞɨɛɫɬɜɨɦ. ȼɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-
98» ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ 
ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-98» ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɬɨɱɟɤ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɫɢɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɟɬɟɜɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ 
ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɫɟɬɢ 
ɦɢɧɢ-ɤɚɮɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-98». ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-98» 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɝɪɭɩɩɵ ɤɨɦɩɚɧɢɣ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ – ɏɨɥɞɢɧɝ».  ȼ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-98» ɜɯɨɞɢɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɬɪɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɟɯ 
ɢɡ ɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɛɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɦɢɧɢ-ɤɚɮɟ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ 
ɪɹɞɨɦ ɫ ɨɬɞɟɥɨɦ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢɦɟɸɬ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɢɯ ɩɪɹɦɨ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ 
ɡɚɥɟ ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɟɤɚ ɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢ-ɤɚɮɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɪɚɡɦɟɪɟ ɬɵɫ.ɪɭɛ. ɩɪɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɬɵɫ.ɪɭɛ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ 
ɛɭɞɟɬ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɦɟɧɟɟ ɝɨɞɚ ɩɪɢ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ ɨɬ 40% ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɈɈɈ «ɗɥɢɬɚ-
98» ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ. ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 
ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ 
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ɪɵɧɤɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. 
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